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El presente trabajo de tesis contiene la evaluación de los costos para la empresa 
pesquera Miguel Ángel SAC en el cual se propone la implementación de un sistema 
de costos por órdenes específicas,  teniendo como objetivo principal determinar una 
evaluación de los costos para la empresa Pesquera Miguel Ángel SAC -  Coishco – 
2019 del cual se desprenden los objetivos específicos que son describir como se 
vienen asignando los costos en la empresa Pesquera Miguel Ángel SAC- Coishco 
2019 , Analizar los costos de la empresa Pesquera Miguel Ángel SAC y elaborar y 
plantear una propuesta de sistema de costos por órdenes específicas para la empresa 
pesquera Miguel Ángel SAC Coishco - 2019. 
Por otra parte la población (P): está conformada por los costos asignados a la 
producción de conservas de pescado desde el inicio de sus actividades empresariales 
hasta la actualidad año 2019 de la empresa Pesquera miguel Ángel SAC, y la muestra 
(M): Esta confirmada por los costos asignados a la producción de conservas de 
pescado desde el primer semestre de producción del año 2019 de la empresa Pesquera 
Miguel Ángel SAC. 
Los instrumentos de validación y confiabilidad que se utilizaron fueron el 
cuestionario y la guía de entrevista, en donde se concluyó que no se está haciendo una 
buena gestión los elementos del costo en este caso el uso de la materia prima, la 
administración de la mano de obra y la distribución de los costos indirectos de 
fabricación. 
En base a la evaluación realizada se puede concluir que los resultados de las 
actividades de la empresa que la implementación de un sistema de costos por órdenes 
específicas nos ayuda a llevar un control más eficiente de los costos reconociendo el 
costo los costos de producir una determinada orden. 
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This thesis work contains the evaluation of the costs for the fishing company 
Miguel Angel SAC in which the implementation of a cost system is proposed by 
specific orders, having as main objective To determine an evaluation of the costs 
for the company Pesquera Miguel Ángel SAC - coishco - 2019 from which the 
specific objectives that are Describe how costs are being allocated in the company 
Pesquera Miguel Ángel SAC- coishco 2019, Analyze the costs of the Pesquera 
Miguel Ángel SAC company and Elaborate and propose a system proposal of costs 
for specific orders for the fishing company Miguel Ángel SAC coishco - 2019. 
 
On the other hand, the population (P): consists of the costs assigned to the 
production of canned fish from the beginning of their business activities to the 
present year 2019 of the company Pesquera Miguel Ángel SAC, and the sample 
(M): confirmed by the costs assigned to the production of canned fish from the first 
semester of production in 2019 of the company Pesquera Miguel Ángel SAC. 
 
The validation and reliability instruments that were used were the questionnaire and 
the interview guide, where it was concluded that cost elements are not being 
properly managed, in this case the use of the raw material, the administration of the 
hand of work and the distribution of indirect manufacturing costs. 
 
Based on the evaluation carried out, it can be concluded that the results of the 
company's activities that the implementation of a cost system by specific orders 
helps us to take a more efficient control of costs by recognizing the cost of 
producing a certain order. 
 








Dentro del panorama empresarial la gran mayoría de compañías pesqueras consideran 
necesario contar con información adquirida sobre costos, así como reportes acerca de 
cómo se realizan las operaciones y los procesos que puedan aportar a una confiable 
toma de decisiones. En muchas ocasiones es un problema el control deficiente que se 
tiene en la fabricación de productos de extracción causado muchas veces por ausencia 
de un procedimiento adecuado de costeo. Teniendo como consecuencia el no saber 
de una manera clara y precisa todos los costos que ha traído consigo el proceso 
productivo.  
Se debe tener en cuenta que esta información es indispensable al momento de tomar 
una adecuada y oportuna toma de decisión a nivel gerencial. Sobre esto Mite Alban 
(2018) define que: muchas veces el empresario no cree necesario invertir en sistemas 
de costeo debido a que las compañías obtienen una rentabilidad tolerable, sin la 
necesidad de utilizar un método específico. 
Chimbote siendo el puerto con más fábricas productoras de productos hidrobiológicos 
encontramos una gran cantidad de empresas dedicadas al rubro algunas 
comercializando otras transformando o prestando servicio de maquila. Provocando 
que las empresas tengan la necesidad de producir obteniendo costes excesivos y 
gastos innecesarios que emplean en la elaboración de su producto por consiguiente es 
adecuado proponer la implementación de un sistema de costos por órdenes específicas 
ideal para pedidos y requerimientos de productos que manejan dichas plantas 
conserveras. Como es el caso en la empresa pesquera Miguel Ángel Sac siendo uno 
de los problemas el que los costos se determinen empíricamente, por lo que se 
desconoce el margen que se obtiene realmente al finalizar cada orden producida. 
Además, no se toma en cuenta la determinación del punto de equilibrio por lo que se 
desconoce cuántas unidades la empresa tiene que producir para generar utilidad, 







Dentro del ámbito internacional, según Yagual y Ochoa (2015) mencionan lo 
siguiente:  
Luego de evaluar y conocer los procesos de la empresa se pudo ver la 
necesidad de la compañía de tener un adecuado esquema implementado en el 
área de costos, es entonces cuando juntamente con el contador general se 
realizaron los respectivos procedimientos para las bodegas en cuando a 
despachos, es importante también considerar el buen estado físico y funcional 
de las maquinas en producción para evitar incremento en los costos de 
producción por mermas y desechos o fayas de cierre en envases y al envasado 
de productos.es indispensable también diagnosticar y analizar 
económicamente los procesos y el correcto funcionamiento de la cadena de 
procesos alimentarios enfocada  a la producción de conservas. 
 
Por otro lado, para Zuleta, Becerra y Peña (2017) sugieren lo siguiente:  
Es en este tipo de compañías donde  se visualizan las oportunidades que tienen 
estas para obtener alguna ventaja que les haga diferenciarse de las demás a 
nivel de costos, provocando una reducción importante en los centros de costos, 
que están dados en recursos humanos, el aprovechamiento de recursos físicos, 
la innovación y uso de recursos tecnológicos  en los costos dentro de los 
procesos de fabricación tanto en el nivel de recursos físicos como en el de 
recursos humanos y tecnológicos teniendo en cuenta siempre salvaguardar la 
estrategia de la entidad. (p. 149). 
Por otro lado, En el Ámbito nacional en Trujillo y Chimbote, Al Respecto Fernández 
y Rodríguez(2017) en sus tesis nos menciona que: 
Debido a la buena implementación de sistemas de costos operativos que nos 
han dado sus referidos informes periódicos, mensuales y anuales, se ha 
conseguido informar a la alta gerencia teniendo alcances de producción y 
costos operativos en los que se haya incurrido para la producción de los  





minimizar costes  obtenidos que se han tomado durante el año (p.57).así como 
es importante la estructuración del costo unitario en la producción también es 
indispensable tratar de satisfacer los diferentes y exigentes estándares de 
calidad que requieren algunos mercados más estrictos 
 
En el Ámbito Local en la empresa “Pesquera Miguel Ángel Sac” no pueden identificar 
realmente como intervienen los costos en la elaboración de sus productos, así como 
tampoco puede asegurar cuanto seria el total de inversión que se realiza dentro del 
proceso de producción. Además, no se tiene la información disponible sobre el 
efectivo que es destinado a materia prima, así como la distribución de la mano de obra 
y costos indirectos de fabricación agrupando, así como lo elementos más importantes 
en la gestión productiva. Siendo esta la razón por la que la información que ellos 
manejan sobre la inversión estimada que se ha realizado en un periodo determinado 
de tiempo para la producción, es un alcance informativo de cálculos básicos, lo cual 
genera dificultad al momento de decidir invertir oportunamente.  
Como trabajos previos Reyes (2015) nos plantea En el ámbito internacional en 
Ecuador, publicó “Estudio de factibilidad para la creación de una fábrica de harina de 
pescado y su comercialización en la provincia de esmeraldas” aquí nos señala que:  
A través del análisis de cada uno de los procedimientos para la obtención de 
harina se identificó que para la elaboración del producto es necesario tener 
disponible todos los insumos necesarios, así como la implementación de 
maquinarias siendo esto susceptible a generar una serie de ingresos y gastos 
en el funcionamiento de la fábrica durante el periodo en marcha y operativo 
de la misma (p.83).  
Al respecto Barrientos y Carcamo (2016) Nos plantean que: 
Que los CIF implementados en su sistema proporcionan un gran beneficio y 
permite supervisar la eficiencia de los procedimientos realizados por la 
compañía. A través de una adecuada distribución de los costos por tanto no se 





un producto por periodo además de tener un departamento de servicio por lo 
que se utilizan métodos sencillos para realizar una eficiente asignación de los 
costos y así poder establecer el costo individual por kilo de producto con esto 
la empresa podría vigilar la eficiencia de sus operaciones, permitiéndose ser 
más competitiva en el mercado dando así la correcta asignación de los costos 
por departamento(p.96). 
 
Según Pilco (2017) en su tesis nos menciona que: 
Existe una correspondencia precisa entre el coste de fabricación y la inversión 
en las compañías pesqueras es decir se tiene saber en que invertir cuando los 
costos son asignados a determinada área, identificando costos y gastos. Así 
como debe ser acertada la decisión de invertir también debe ser apropiada la 
decisión de que instrumento de financiamiento se debe utilizar para mantener 
las inversiones de la empresa. (p.56). 
Según Solís (2015) en su tesis menciona que:  
Para conseguir un sistema de costeo aceptable los elementos intervinientes en 
el desarrollo del proceso de la actividad deben ser reconocidos, consiguiendo 
que la aplicación de dicho sistema llegue a ser viable proporcionando 
información fidedigna, una deficiencia que mantiene la empresa es el cómo 
realizan el coste del producto, considerando que se cuantifica empíricamente. 
(p.81). 
 
Novoa (2016) en su tesis al Concluir sugiere: 
Implementar unos sistemas para garantizar la buena delimitación en la 
elaboración de conservas garantizando un coste y por ente una rentabilidad 
óptima operativa, mejorando la utilidad bruta, tomando costos reales y 
trabajando en unidades horas máquinas y horas hombre, mejorando el 






Al Respecto Garcia (2017) nos plantea en su tesis que se debe generar un costeo por 
área esta producción puede ser continua o en un periodo de tiempo determinado es 
óptimo la preparación de formatos adecuados para el control de sus costos 
considerando obtener datos reales y utilizables para la toma de decisiones oportunas 
(p.110). 
 
Como teoría relacionada al tema encontramos lo que nos sugiere 
Bulaki(2019)conjuntamente con Kajuter (2017) quienes entiende por costo a la 
valorización y medición de los insumos de producción consumidos y utilizados en la 
obtención de un determinado producto “sustentando ventajas sostenibles que 
proporciones armonía y estabilidad a la empresa (p.13).reafirmando esto se interpreta 
el costo como desembolso de dinero (o su equivalente) que socorren interviniendo los 
capitales de la empresa Profundizando más podemos encontrar otro concepto como 
nos dice Ringelstein (2018) podemos decir que es  incurrir en un sacrificio para 
garantizar la fabricación deseada " y el costo contable será  el sacrificio medido en 
unidades monetarias incurrido o por incurrir que se requiere para obtener un producto 
o servicio que satisfaga una necesidad de ser humano (p.32). 
Para Sinisterra (2018) La contabilidad de costos, especifica la determinación del costo 
de una actividad o producto y genera información interna y externa para determinadas 
áreas importantes en las actividades que desarrolla la empresa (p.11). Flores(2015) 
nos da otra perspectiva nos dice que la contabilidad de costos es el conjunto de 
procesos, registros, técnicas e reportes organizados teniendo como base principios y 
técnicas que ayudan al costeo individual de fabricación y el registro de los 
procedimientos productivos realizadas (p.14.). 
Para Ocampo (2017) es importante clasificar en tres tipos a los insumos requeridos 
en un proceso de producción: materia prima (o material directo), mano de obra directa 
y gastos generales de fabricación. La sumatoria de estos tres elementos es 
denominada costos de fabricación o costo de producción. Cuando hablamos de 
“Materia prima nos referimos a los insumos adquiridos para procesos de producción 





producto final; se pueden medir en los productos fabricados con ellos o pueden ser 
identificados visualmente como parte de estos productos. Y los materiales indirectos 
Son aquellos materiales que no son identificables directamente en el producto 
terminado, pero si fueron utilizados durante el proceso de producción, se agrupan y 
forman parte de los gastos generales de fabricación. Asimismo, así mismo cuando es 
dificultoso medir el importe de material directo que se emplea para producir cada 
producto individualmente su costo es prorrateado y es considerado consumo general 
de transformación: por ejemplo, el hilo que se usa para coser la ropa. 
Otro elemento es la Mano de Obra directa e indirecta. Que viene a estar dado por 
el aporte de trabajo que da el hombre aplicado a los materiales directos con el 
propósito de transformarlo en un producto o servicio para venderlo al consumidor, se 
llama mano de obra directa, la característica más importante es que  interviene 
directamente en la transformación de la materia prima en producto. Durante el 
proceso de producción de cualquier producto, el personal del área de manufactura 
realiza algunas actividades que no inciden directamente en la transformación como la 
limpieza de las instalaciones, el traslado del material de una estación de trabajo a otra, 
el personal de control de producción, etc. este tipo de trabajo se considera mano de 
obra indirecta y también forma parte de los gastos generales de fabricación. La suma 
de los costos por materia prima y mano de obra directa se conoce como costo primo 
o costo primario. 
Se identifica también el tercer elemento que es Costos Indirectos de 
Fabricación. Este referido a todos aquellos costos de fabricación que no se pueden 
establecer como materia prima o mano de obra directa se llaman costos generales de 
fabricación. El manejo de los materiales y los sub-ensambles dentro de la fábrica, la 
supervisión de la producción, la depreciación de las instalaciones fabriles, la 
amortización de las inversiones en investigación e innovación tecnológica, así como 
los seguros de la planta, son ejemplos típicos de este tipo de costos. La suma de los 
costos por manos de obra directa y los gastos generales de fabricación se denomina 







Según Medeiros, Hyggor da Silva, Santana, Alex Fabiano Bertollo, & 
Guimarães, Levi da Silva (2017) nos menciona que es importante categorizar e 
identificar la relación existente entre los diferentes métodos de costeo verificando sus 
publicaciones así como identificar los sectores en los que se han aplicado, 
describiendo ventajas que den valor al cliente, proporcionando un resultado de mejora 
continua. 
Los procedimientos que se utilizan en la instalación de un sistema de costeo 
especifico Según Perleche (2015) nos menciona que es necesario y esencial analizar 
los tiempos de producción y su discontinuidad, estudiar el diagrama de flujo de los 
procesos de producción, revisar la cadena de valor, identificar líneas de producción, 
revisar el control de ingreso de materia prima y el de almacén de productos 
terminados, encontrar el centro de costo, identificar costos fijos y variables, reconocer 
un método de costeo, identificar el costos de la mano de obra, hallar el costo total. 
(p.15). 
Es importante conocer algunos formatos utilizados para el control de la producción 
como por ejemplo el formato orden de producción u hoja de costo Según Flores 
(2015) nos dice que:  
La orden de producción u hoja de costos, como también se le conoce, no es 
más que el resumen de lo que ha costado producir cierta cantidad de artículos 
o determinado producto. (p.177). 
 
Las Áreas o departamentos que intervienen en el control de los materiales son: 
 
Área inspección y recepción. Según Bravo, (2015): 
Esta área se encara de recepcionar los pedidos que se hacen a los 
proveedores a través de las órdenes de compra, tiene una persona que 
está encargada de informar y recepcionar materiales que llegan al área 






En cuanto al Departamento almacén. Para Bravo (2015) es el área que 
se encarga de cuidar, almacenar, los materiales de la planta. Almacena 
los materiales que fueron revisados por el área de recepción, establece 
un lugar o ambiente para los materiales, utiliza el vale de almacén para 
entregar los insumos requeridos. (p.42).  
 
Para el Área de producción. Para Bravo (2015) esta área realiza todos 
los procesos de producción para la fabricación de productos, requiere 
de las demás áreas ya que requiere materiales de otras áreas, tiene la 
función de consumir eficiente mente los materiales, devolver el 
material que sobro, producir cada orden solicitada. (p.42). 
 
Dentro del control de materiales de identifican algunos impresos que son 
manejados en el inspección de materiales como nos dice Chambergo (2016) 
La administración de los insumos y materiales corresponde como capital 
transformado arriesgado a un prolongado trascurso que inicia con la 
adquisición y finaliza al perfeccionar el producto producido, por esta razón es 
importante utilizar adecuada mente estos formatos dentro de estos formatos 
tenemos: requisición de compra: 
Según Chambergo (2016) “es un formato escrito donde se informa al 
área de compras sobre los requerimientos de materiales el 
requerimiento y necesidad de materiales y suministros es muy utilizada 
dentro de las empresas manufactureras (p.42). 
Orden de Compra Según Chambergo (2016) Elaborada por el área de compras 
se emite una orden de compra al proveedor teniendo que ser llevado al área 
logística para aprobar la (p.43). 
Formato de Recepción e inspección. Según Chambergo (2016) este formato 
es el encargo de inspeccionar y revisar que todos los pedidos son 
correctamente ingresados. Este formato realiza la función de verificar la 
materia prima y que este se encuentre en las condiciones solicitadas, estas 





reporte encontrado, emitir un infirme de cargo y recepción de la materia prima 
decepcionado. (p.43). 
Nota devolución. Para Chambergo (2016) es el formato adecuado para 
expresar toda devolución de pedido que se haya hecho al proveedor, 
devoluciones por materiales que no son los idóneos o no cumplen con las 
especificaciones del pedido se observa y registra las características distintivas 
que son reunidas (p.42).  
Nota de almacén. Este formato está encargado de vigilar los ingresos y salidas 
de materia prima y entregar el material al área de producción con las rubricas 
y firmas de autorización. Tiene la función de decepcionar el material que ya 
ha sido filtrado y verificado por el área de recepción e inspección así como de 
Monitorear que la cantidad de ingreso haya sido la y registrarlo en kardex y 
darle ubicación en sus ambientes respectivos.  
Según Moquillasa (2015) existen diversos métodos para la valuación de 
materiales directos en relación al tipo de empresa. Y a la actividad que realiza. 
La empresa es siempre quien selecciona el método más adecuado a las 
características y operaciones que realiza la empresa adoptar una técnica de 
valuación de inventarios es significativo para el efecto de los procedimientos 
algunos de estos métodos son: Método precio promedio ponderado. Según nos 
dice Moquillasa (2014) el costo promedio está dado por la media aritmética o 
el resultado de dividir el valor almacenado de la compra de mercadería entre 
el número de artículos adquiridos. (p.59) el siguiente método también 
utilizado es el método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS O FIFO). 
Según flores (2016) Este método cumple con el principio de primero en entrar 
primero en salir es decir las existencias más antiguas en stock son las que se 
venden primero (p.86) también encontramos el método Últimas entradas, 
primeras salidas UEPS. Este método de basa en vender primero los productos 
que han ingresados últimos quedando un saldo en el stock que correspondería 










En el control de la mano de obra Rincón(2015) nos dice al respecto que: 
El registro de la mano de obra es de suma importancia ya que sin mano de 
obra no hay producción, es por esta razón que la contabilidad de costos se 
preocupa por medir las remuneraciones en unidades monetarias en un periodo 
de tiempo, los sueldos y salarios se dividen en dos grandes grupos: mano de 
obra directa: es aquel que junto con la materia prima directa forma parte del 
costo directo o costo primo (primario), siendo este el que se maneja 
directamente en los procedimientos de fabricación. En la gran mayoría de las 
industrias la mano de obra directa en de suma importancia dependiendo de su 
naturaleza y es por esta razón que concurren numerosos métodos para la 
remuneración de los trabajadores, Dentro del segundo grupo tenemos mano 
de obra indirecta: son aquellos que no se pueden atribuir ni carga directamente 
a ninguna área especifico de producción de artículos, porque está dirigido 
generalmente al personal que labora como vigilantes, personal de 
mantenimiento  y personal que controlan a subalternos en producción de toda 
la planta industrial, etc.(p.76-80). 
 
En cuanto al control y contabilización de mano de obra Gallego (2018) nos dice que:  
Para un mejor manejo  y control de los sueldos y salarios estos deben estar supeditados 
a ser controlados por el Área de personal y de contabilidad con la ayuda de los 
departamentos de producción, dentro de la gestión que realiza el departamento de 
personal están los siguientes aspectos: desempeño, Ocupación, registro de asistencias 
y faltas, cargo que desempeña, Ingreso, Egreso, fecha determinada de vacaciones, 
establecimiento de remuneraciones, tarjeta para la asistencia, permisos médicos, etc.  
Para la vigilancia de todos estos aspectos con el apoyo de contabilidad debe realizar 
lo siguiente: 
Registro del Personal (Expediente del Trabajador): consiste en recopilar dentro de un 
archivador individual toda clase de información documentada que se haya adquirido 






Tarjeta de control del Personal: es una tarjeta donde se describen los datos personales 
individualmente por trabajador a diferencia de la tarjeta de asistencias (entrada y 
salida): en también conocida con el nombre de tarjeta de tiempo en esta tarjeta son 
registradas los ingresos y salidas del trabajador de forma diaria, Este trabajo debe 
realizarse con mucho cuidado y debe realizarse una planilla respectiva. Por tal motivo 
las tarjetas deben al personal que realiza l planilla con anticipación para poder cumplir 
con el día de pago. Tiempo Extra. Es el tiempo que se labora adicional a la jornada 
de trabajo de acuerdo a la Ley de Trabajo. 
 
Tarjeta de Distribución de tiempo: Esta modalidad se emplea en 
procedimientos de órdenes específicas de producción con la finalidad de poder 
conocer con que acciones se ha ocupado el tiempo útil de producción con el fin de 
adicionar las ordenes de producción a ese procedimiento y adecuar una tarjeta de 
distribución de tiempo por trabajador.  
 
Dentro de la planta conservera la mano de obra está compuesta tanto por el pago 
salarial o jornal como por el sueldo con el uso de planillas. Se pueden distinguir una 
variedad de pagos salariados como puede ser el salario a base de tiempo, a base de 
producción  o por destajo y salarios a base de primas o compensaciones que son 
necesarias para el buen control de mano de obra se debe realizar los siguientes pasos: 
contabilizar el tiempo empleado y su valor monetario, realizar nóminas de pago que 
en este caso son las planillas, identificar el centro de costo donde se desarrolla el costo 
directo de mano obra, indexar la mano de obra indirecta donde corresponda 
contablemente con la cuenta respectiva, establecer patrones estadísticos que hayan 
reflejado la eficiencia que realiza un determinado trabajo realizado por el obrero o 
personal que labora. 
Para controlar las Remuneraciones (Planilla de Remuneraciones) Es 
imprescindible llevar un control de planillas con las que se pueda hacer frente a las 
obligaciones de pagos y que puedan demostrar transparencia ante alguna revisión o 
fiscalización de autoridades competentes. 
 Dentro de los CIF están incluidos todos los gastos adicionales que no han sido 





máquinas que operan en la producción, seguros, servicios de agua y energía eléctrica, 
contribuciones sociales, gastos que han apoyado al proceso productivo, tomando en 
cuenta todos esos costos así como los materiales indirectos junto con la mano de obra 
indirecta, conforman el tercer elemento del costo del producto terminado. (p.137). 
 
Entendiendo todo o anteriormente descrito hacemos la formulación del problema que 
viene a ser ¿Cómo se viene asignando los costos en la empresa “Pesquera Miguel 
Ángel SAC” Coishco -2019? 
Este problema tiene como justificación teórica en cuanto a la variable costos, 
se ha recopilado información extraída de fuentes bibliográficas relacionadas 
al tema. 
En cuanto a justificación metodológica, se utilizaron los instrumentos para la 
recolección y recopilación de datos utilizando análisis documental, guía de 
entrevista aportando con estos instrumentos a futuras investigaciones. 
Como justificación Practica, esta investigación nos permitió conocer los 
costos más relevantes de la empresa Pesquera Miguel Ángel SAC, además se 
implementó un sistema de costos por órdenes específicas que es el que más se 
adecua a los requerimientos de la planta, además que contribuye a la 
importancia de la determinación del costo por producción o pedido y al ahorro 
de tiempo y dinero. 
Por la Naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.104) nos indica lo siguiente: 
No todas las investigaciones con carácter descriptivo propositivo 
plantean hipótesis, el plantear alguna determinada hipótesis depende 
del factor alcance inicial del estudio. (p.104). 
Se propone como objetivo general Determinar una evaluación de los Costos 
para la empresa “Pesquera Miguel Ángel SAC” Coishco-2019. Proponiéndose 
también objetivos específicos como: Describir cómo se vienen asignando los 
costos en la empresa Pesquera Miguel Ángel SAC” Coishco – 2019, Analizar 
los Costos de la Empresa Pesquera Miguel Ángel SAC coishco -2019, 
Elaborar y plantear una propuesta de sistema de costos por órdenes específicas 








2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Para esta investigación con enfoque cuantitativo, el diseño de investigación que 
adopte fue descriptivo con variable propositiva. 
 
 
M: Empresa Pesquera Miguel Ángel SAC. 
O: Costos de la Empresa Pesquera Miguel Ángel SAC. 
P: Propuesta de un sistema de costos por Ordenes. 
 

















   El costo o coste es el 
consumo económico 
que simboliza la 
transformación o 
elaboración de un 
producto o los procesos 
y actividades que fueren 
inherentes a su 
producción. Según 
(Zapata, 2015) 
Es el conjunto de 
valores en los que 
se ha incurrido 
perfectamente 
identificable con el 
producto. El costo 
es recuperable. 
Chiliquinga , J y 
Vallejos, (2017) 
 
Costo, cantidad y control 
del material directo. 
 
Costo, cantidad y control 
de la Mano de Obra 
directa 
 
Costo, cantidad y control 



















2.2.POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
Población: Los costos asignados a la producción de conservas de pescado desde el 
inicio de sus actividades empresariales, hasta la actualidad año 2019 de la empresa 
Pesquera Miguel Ángel SAC.  
Muestra: Comprenden los costos asignados a la producción de conservas de 
pescado del primer semestre de producción del año 2019 de la empresa Pesquera 
Miguel Ángel SAC. 
 
2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
 Análisis Documental Guía de Análisis Documental 
Este trabajo se desarrolló mediante un 
proceso donde se extrajo algunos 
fragmentos del escrito para simbolizar y 
optimizar el acceso a los originales. 
Examinar por consiguiente seria derivar de 
un manuscrito un conjunto de símbolos y 
palabras que nos sirvan de representación.  
Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, 
(2010) 
 
Este instrumento permitió conocer el 
alcance que tiene la documentación 
dentro del trabajo de investigación 
también ha ofrecido un vista real y 
bibliográfico del ente de estudio que ha 
permitido un extenso enfoque de la 
situación en cuanto a métodos de análisis.  
Entrevista Guía de Entrevista 
Esta técnica obtiene investigación de forma 
expresa y personalizada de algún tema 
específico que el entrevistado expresa como 
experiencias vividas y aspectos de acuerdo 
a la contexto que se está trabajando 
Fernández y Baptista (2010, p.349). 
Este Instrumento se utilizó para recoger 
investigación, mediante una serie de 
consultas acerca de las operaciones y 
movimientos que realiza la empresa 







2.3.1.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para la validez se manejó la reflexión de expertos, que consiste en cuadro (3) personas 
conocedoras del tema para que sea revisado el instrumento.  
2.4.  PROCEDIMIENTO  
 Se elaboró la entrevista donde se aplicó la muestra de estudio 
 El instrumento fue validado por tres expertos 
 Se aplicó el instrumento a 4 entrevistados trabajadores de la empresa Pesquera 
Miguel Ángel SAC 
 Se recolectaron los datos, se describieron analizaron y se propuso una 
propuesta de los resultados obtenidos. 
 Se elaboró el informe final. 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
En este trabajo se ha hecho uso de la estadística descriptiva obteniendo resultados que 
se han representado en cuadros y gráficos que han ayudado a recolectar la información 
necesaria y han permitido analizar la variable de estudio.  
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
El presente trabajo de investigación es confiable a que se ha tenido en cuenta respetar 
los principios de originalidad, derecho intelectual. Por tal motivo los datos que se 
recopilaron y analizaron son fidedignos y auténticos. Los aportes, pensamientos, 
ideas, frases o palabras de algunos autores han sido utilizados otorgándoles el 
reconocimiento que se merecen. Por tanto, se ha tenido en Consideración el buen uso 
de la información suministrada por la empresa, respetando las citas en APA, El 














3.1. RESEÑA HISTÓRICA 
PESQUERA MIGUEL ANGEL SAC es una planta situada al norte del puerto de 
Chimbote en el Km 415 de la panamericana Norte perteneciente al distrito de Santa, 
provincia Santa, departamento de Ancash se constituyó como inicio de actividades el 
01 de setiembre del 2008 teniendo  actividades integradas, de enlatados crudos y 
cocidos, de recursos hidrobiológicos (Actividad principal) con capacidad de 3598 
cajas/turno y planta de harina Residual (Actividad accesoria) con capacidad de 5.61 
t/n de la empresa. Esta acogida a la ley general de pesca Ley 25977 y su reglamento 
aprobado mediante decreto supremo N° 012-2001-PE. 
Su gerente al frente el sr Francisco Dulce Morales junto a su equipo admirativo se ha 
preocupado en establecer diferentes presentaciones para llevar acabo adecuada mente 
sus actividades fabriles, tratando de equilibrar el impacto ambiental. 
Junto con las demás empresas del grupo como son: INVERSIONES DULCEMAR, 
TRANSPORTES DULCEMAR SAC, CORPORACIÓN ISLA BLANCA SAC, 
INVERSIONES DOS MIL EIRL, REPRESENTACIONES MARICIELO SAC, 
PESQUERA MIGUEL ANGEL SAC destacan por pertenecer al grupo de empresas 
más reconocidas de Chimbote, llevando al consumidor productos de calidad en sus 
diferentes presentaciones garantizando diversificación y manteniéndose en un 


































 Diagrama de flujo del proceso de producción. 
Proceso de Producción para conservas de caballa en aceite vegetal tuna ½ 
lb por 48 latas /cajas 
 








CUADRO N°1: FUENTE ELABORACION PROPIA 
 
 
CUADRO N° 02: FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS 
TIPO COCIDO 
 















COSTEO DE FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL TUNA 1/2 LB 
* 48 LATAS/CAJAS 
 
 



















CUADRO N° 06: ASIGNACIÓN DE LA MANO OBRA 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Se muestra el conteo de la mano de obra según el servicio de elaboración de conservas de 
pescado en aceite vegetal tuna ½ libra por 48 latas/ cajas manejando tarifas de la empresa 
Pesquera Miguel Ángel SAC. Se identifican que hay sueldos de igual forma se constituye el 
costo por hora y por hora extra que se identifican en cada área. 
CUADRO N° 07: COSTOS POR DESTAJO 







CUADRO N° 9: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN PARA 











CUADRO 12: ANÁLISIS DOCUMENTAL 
REGISTRADORA Aguirre Corales Leydi Elizabeth     
LUGAR: Pesquera Miguel Ángel SAC     
 
       





CATEGORIAS SI NO DESCRIPCIÓN 
Orden de Producción X   
Se ejecuta posteriormente que termina 
cada producción 
Orden de compra   X 
 
No utilizan órdenes de compra, ni 
presentan  
ningún formato establecido para 
requerimiento de compra 
Cotización de materiales   X 
 
Según los requerimientos de planta las 
cotizaciones son solicitadas a diversos 
proveedores, pero estas no son 
archivadas ni registradas para tener 
referencia para próximas cotizaciones 
 
 
Requisición de materiales   X 
No manejan proformas. 
Tarjetas de Control de 
tiempo 
  X 
 
No utilizan Tarjetas de control de tiempo 
solo controlan al personal con la tarjeta 
de asistencia diaria. 
 
Boleta de trabajo X   
 
Sí es facilitado a cada empleado, 
 pero lo emiten de manera genérica 
  
Asignación de la Hoja de 
Costos  
  X 
 
No se realiza y no tienen un formato 
especificado 
 






















































En el proceso de esta tesis se presenta el objetivo general, evaluación de los costos 
para la empresa pesquera Miguel ángel SAC, en Coishco 2019, al analizar los 
resultados obtenidos dentro de la empresa se discuten de la siguiente manera: 
Se puede decir que “se denomina costos a la medición en términos monetarios de 
todos los insumos utilizados en la producción, estos recursos a su vez representan 
inversiones que se han hecho con el propósito de obtener ganancias o utilidades por 
esta razón un correcto control en la gestión de estos valorados recursos es necesario 
para elección de decisiones oportunas en la alta gerencia” como señala Gómez (2012, 
p.2). Las gerencias continuamente con los departamentos de producción se reúnen 
para lograr establecer los lineamientos que deben tomarse en cuenta para la 
producción de determinado producto es complejo a veces tratar de juntar algunos 
requerimientos como su calidad, su rendimiento y su buen costo. Y sabor para hacer 
frente a estas especificaciones tanto la gerencia como el jefe de producción 
intercambian datos, en muchas ocasiones estos datos no coinciden Estas incidencias 
se producen en su mayoría porque ambas partes no cuentan con datos verdaderos y 
reales acerca de los costos y gastos en los que se incurre para realizar las actividades 
de la empresa en forma rápida y eficiente. Siendo este uno de los principales 
problemas de la compañía que no está llevando una inspección eficaz de sus costos 
como son material directo, mano de obra directa y costos indirectos de producción 
ya que no toma en cuenta el uso de formatos que ayuden a mantener un mejor control 
del uso de insumos de producción como es el caso de aceite, envases, etc.  
Tomando en cuenta esto Fernández (2017)” nos dice que, en el caso de la perdida 
desmesurada de insumos durante el proceso productivo, tales como la pasta de 
tomate en el caso de la elaboración de TALL en salsa de tomate y de aceite vegetal 
en el caso de la producción de filete por ser de mayor incidencia en el costo de 
producción es adecuado un sistema de recuperación de insumos durante el proceso 
de producción (p.57)” 
La materia prima en el caso el pescado por ser un recurso hidrobiológico que perece 
y el inadecuado control de este dentro del transporte desde su captura hasta la planta 
de producción y el ingreso y manipulación de la materia prima hasta su proceso. Trae 
consigo múltiples incrementos en los costos a sea por el   mantenimiento, transporte, 




Según Novoa (2017, p107) señala que el diseñar e implementar un sistema de costeo 
por órdenes de producción genera un nuevo coste provocando una mejor 
rentabilidad. Esto se discute al hacer frente con lo que nos dice nuestro entrevistado 
contador quien nos dice de acuerdo a la pregunta N° 11 ¿considera importante la 
propuesta de aplicación de un sistema de control de costos por órdenes especificas? 
si la respuesta es afirmativa o negativa ¿Por qué? el contador nos dice que si es 
importante porque nos ayuda a identificar nuestras debilidades y mejorar generando 
más ganancias y ayudando a la toma de decisiones oportunas. Además, en la pregunta 
N° 9 que nos dice ¿En qué Áreas se identifican debilidades con respecto al control 
de los elementos que intervienen en el costeo? Los cuatro entrevistados concluyen 
que para la distribución de los costos se encuentran debilidades con respecto a los 
tres elementos de costo.  
En el cuadro N° 6 sobre la asignación de la mano de obra se observó que la empresa 
Pesquera miguel Ángel SAC no realiza un buen control de la mano de obra ya que 
no  diferencia la mano de obra directa de la indirecta además que se observó también 
que no se toma en cuenta  el llenado de los formatos de asistencia diarias y tiempos 
extras la inasistencia de estos formatos presumen que no se está llevando un control 
real con exactitud de la mano de obra que se utiliza para cada orden de producción. 
Según la norma internacional de contabilidad NIC 02, La mano de obra se representa 
por todo energía corporal e intelectual que se ha utilizado dentro de la producción de 
un bien o servicio por tanto es indispensable especificar que parte de la relación 
laboral corresponde a la producción del bien y que parte a gastos administrativos y 
de ventas y ser distribuidos en mano de obra directa e indirecta. 
Además que dentro de la empresa no se toma importancia el coste de los materiales 
directos así como de los indirectos como es el caso en el cuadro N°12 la empresa 
Pesquera Miguel ángel SAC  describe los costos en los que se ha incurrido pero no 
lo hace de una manera correcta ya que no se ha identificado los materiales directos 
de los indirectos vemos que no se  toma en cuenta lo que propone lujan(2019,p.30) 
“nos indica que es relevantemente importante identificar los materiales directos  que 
serían los que son rastreables del bien es decir identificables en el producto por 
estricta observación” por tal motivo contiene a los materiales de envase, materiales 
de embalaje también nos dice que los materiales indirectos están conformados por 
insumos adquiridos para activar y permitir el proceso de producción que vienen a 




fabricación del bien, dentro de la empresa pesquera miguel Ángel SAC estos 
materiales directos están dados por los envases de hojalata dependiendo de la marcas 
que se utilizan como (METALPREN, EPINSA, FADESA) que en la línea de 
producción de crudo seria envase tall 1 libra por 24 latas/ cajas y en la línea de cocido 
seria envase ½ libra por 48 latas /cajas como se detalla en el cuadro N° 1 y N° 2 
según corresponde en cuadro N° 3 se detalla también las especies y la representación 
de productos vemos que los envases de hojalata deben ser reconocidos como 
materiales directos. 
Según la encuesta a través de la pregunta “¿Considera importante la propuesta de 
aplicación de un sistema de control de costos por órdenes especificas? Si la respuesta 
es afirmativa o negativa ¿porque? de la empresa esta encuentra en la necesidad de 
implementar un sistema de control de costos y todos los encuestados están de acuerdo 
en que debería implementarse este sistema como evidencia el supervisor de 
producción nos ayudaría a evaluar y controlar más el proceso de los costos en el 
proceso productivo, también el gerente nos dice que este sistema debe ser 
implementado porque ayudara a obtener un mejor manejo de los costos reales.  
 
Según López (2012, p.153) concluye que para asegurar un buen volumen de 
fabricación y lograr optimizar la mano de obra es recomendable la implementación 
en un sistema de costos de fabricación. En la empresa el costo de producción se 
establece de manera práctica costeando en base a rendimientos de a realizado durante 
varios años se espera optimizar los resultados de los lances de producción y mejorar 
los costos de producción con la presente tesis de investigación “evaluación de los 
costos para la empresa pesquera Miguel Ángel SAC- coishco 2019” con la propuesta 
















Luego de Realizar la investigación sobre la evaluación de los costos dentro de la 
empresa “PESQUERA MIGUEL ANGEL SAC”, se obtuvo a las conclusiones 
siguientes: 
Al describir como se vienen asignando los costos en la empresa pesquera miguel 
ángel sac se encontró lo siguiente: 
 La falta de revisión en los elementos del costo, provoca complicaciones de costeo, 
en el caso de la materia prima que está representado por especies de pescado, siendo 
un material que perece, tiene un tiempo útil limitado, dándose la necesidad de no 
esperar largos periodo de tiempo para ser producido ya que su almacenamiento en 
cámaras frigoríficas no garantiza su no deterioro, Los cupos en la planta de 
producción en escases son suficientes, pero en la abundancia una mala 
administración y control de ingreso de materia prima exhibe pérdidas, bajos 
rendimientos y diminución en las ganancias así como incrementos en los costos, en 
el caso de la mano de obra el pago y reconocimiento de mano de obra extra 
incrementa los costos de producción, la falta de capacitación al personal genera 
incrementos en los costos debido al despilfarro y merma que estos desechan en 
abundancia por el avance, El trabajo de Algunos trabajadores eficientes se aprovecha 
más en la producción que el trabajo de otros que utilizan la misma área de trabajo y 
las mismas horas/hombre empleadas, La falta de asignación y distribución de los CIF 
a cada orden de producción genera incrementos en los costos en algunos lotes de 
producción y disminución en otros lotes. 
 
 Debido a la falta de formatos, documentos y operaciones formales que apoyen la 
determinación de los costos, criterios u órdenes específicas que se tenga para la 
producción, proceso y selección al instante de iniciar una producción se presentan 
múltiples problemas para el control de insumos de producción como el aceite, la sal, 
envases de hojalata que podrían ser insuficientes al momento de iniciar la 
producción. Así mismo esta falta de planificación trae consigo demoras, incrementos 





 Un sistema de costos por órdenes específicas para la empresa pesquera miguel ángel,  
es el adecuado por el tipo de actividad que realiza la empresa en las diferentes 
órdenes de producción para entregas a mercado local, municipio y PRONA debido a 
que  los costos para productos de estos diferentes mercados pueden fluctuar desde un 
producto mejorado con buen peso conteniendo diferentes y más pronunciados cortes 
del lomo del pescado hasta un producto económico y de competencia para un 




 El gerente de la firma Pesquera Miguel Ángel SAC, debe tener en cuenta organizar 
sus procedimientos conforme a los flujos del proceso productivo haciendo uso de los 
documentos y formatos formales que se han establecido para registrar y organizar 
cada elemento que se ha descrito del costo anticipándose, en plena fabricación y al 
finalizar cada paso productivo.  
 
 Se propone a la compañía pesquera miguel ángel sac utilizar el sistema de costos por 
órdenes especificas desarrollado en   la presente tesis,  procurando llegar 
óptimamente a cumplir los objetivos trazados consiguiendo alta vigilancia en los 
elementos del costos, se debe brindar capacitaciones a los empleados para 
salvaguardar todas las especificaciones que se deben tener en cuenta una revisión 
más exhaustiva de los elementos del costo en los que se incurre para la eficiente 
determinación de los costos unitarios e individuales por caja producida. 
 
 Para fortalecer el rendimiento, cambio y control en los costos la empresa debe 
coordinar entre todos los funcionarios y trabajadores el buen manejo de los datos y 










VII. PROPUESTA  
 7.1. Definición. 
El sistema de costos por órdenes de producción también conocido como costos por 
órdenes de trabajo, por lotes de producción o por pedido. En este sistema los costos son 
acumulados de acuerdo a las especificaciones y requerimientos del cliente los elementos 
del costo como materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación se cargan a una orden de producción sin importar los periodos de tiempo que 
se lleve para realizarse. 
 7.2. Fundamento. 
Según Perleche (2015) Los procedimientos que se utilizan para instalar un sistema de 
costos por órdenes específicas, se Analizar el régimen de producción interrumpida del 
proceso de producción de la empresa,  coordinar con los encarados algunos aspectos de 
la cadena de valor, reconocer  las líneas de producción,  Involucrarse en la actividad 
productiva de la empresa, manejar el control de los almacenes de materia prima., 
especificar los procesos de producción de los diferentes productos, determinar los centros 
de costos, Clasificar los desembolsos en costos y gastos, Clasificar los costos en fijos y 
variables, establecer los métodos de costeo de los materiales, determinar el costo de las 
remuneraciones aplicadas a la producción., obtener el costo total de la carga indirecta en 
concordancia con el personal técnico de la empresa (p.15). 
 
Flores (2011) nos sugiere entender por costo a la valorización y medición de los insumos 
de producción consumidos y utilizados en la obtención de un determinado producto” 
(p.13). 
Flores (2011) nos dice que un sistema de contabilidad de costos es definido como el 
conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de 
la teoría de la partida doble y otros principios técnicos que tienen por objeto la 
determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones 






 7.3. Desarrollo de la propuesta 
 
La propuesta de in sistema de costos por órdenes especificas empieza proponiendo al Sr. 
Francisco Dulce Morales gerente general de la empresa Pesquera Miguel Ángel SAC. El 
uso y aplicación de formatos para un mejor control delos costos esto permitirá administrar 
la información brindando datos oportunos, específicos y reales a la gerencia para la toma 
de decisiones oportunas. 
 
Implementación de la documentación requerida en la administración del 
control de los costos 
 
1. Materiales directos e Indirectos: 
1.1 Orden de Producción: para emitir una orden de producción se deben tener en 
cuenta los parámetros de producción, las toneladas de materia prima ingresadas la 









Requisición de Compra: luego de establecerse el volumen de producción se debe 
informar la necesidad de compra de materiales. 
 
 
Orden de Compra: luego de aprobada la requisición de compra se emitirá este 





Luego se emite un informe de Recepción. 
 
2. Control de la mano de obra 
2.1 Parte diario de asistencia: En este documento se controlará la asistencia del 






































































Es importante la implementación de un sistema de costos por órdenes especificas porque así tendremos en detalle el costo de producción de cada orden, 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. DATOS GENERALES: 
Cargo que Desempeña……………………………………....... 






2. ¿Se realizan análisis de los costos en los que se ha incurrido para 
la producción de determinado producto? Si la respuesta es afirmativa: 




3. ¿Qué problemas se presentan para adquirir y controlar la materia prima? 
 
 





5. ¿Qué problemas se presentan para controlar la mano de obra? 
 
 




















9.  ¿En qué área se identifican debilidades con respecto al control de los 













11. ¿Considera importante la propuesta de aplicación de un sistema de 
control de costos por órdenes específicas? Si la respuesta es Afirmativa 





12. ¿La empresa dispone con recursos necesarios 

































































































































Imágenes del proceso productivo. 















“Fuente Flores “Costos y presupuestos 2011”Figura 1: Registro de costo de órdenes 
de producción” 
 






“Fuente: Chambergo “Sistemas de costos, diseño e implementación en la 
empresa se sevicio”2012” 
 
 “Fuente: Chambergo “Sistemas de costos, diseño e implementación en la 
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 “Fuente: Chambergo “Sistemas de Costos, diseño e implementación en la 
empresa de servicio”2012. 
 
 “Fuente: Chambergo “Sistemas de Costos, diseño e implementación en la 
empresa de servicio”2012. 






Fuente: Calderón “Contabilidad de Costos”-2014 
 
 





Fuente calderón “Contabilidad de Costo I”-2014. 
 
Fuente: Calderón “Contabilidad de Costos I”-2014 
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